奥付・裏表紙 by unknown
2018年度人間文化学会役員
会　　　　長　　久 保 克 彦（人文学部長）
運 営 委 員 長　　伊 原 千 晶
運 営 委 員
　紀要編集担当　　Stephen﻿Richmond　　山 本 淳 子
　学生論文集担当　　君 塚 洋 一　　平 　 雅 行
　学会企画担当　　Stephen﻿Richmond　　平 　 雅 行　　山 本 淳 子
　W e b 担 当　　君 塚 洋 一
　研究会担当　　伊 原 千 晶　　Stephen﻿Richmond　　君 塚 洋 一
　　　　　　　　池 田 恭 浩　　平 　 雅 行　　山 本 淳 子
　会 計 担 当　　池 田 恭 浩






































印　刷﻿ 河 北 印 刷 株 式 会 社
